



（原題：Diplomatic Interpreters in Post－World War ! Japan : Voices of the
















































































































































































































心の通訳方略を採用し」（p. ３４４），できるだけ日本語に近く “I would not be





























ア代表」と記述）のモロトフ（Vyacheslav Mikhailovich Molotov, 本名Skry-
abin, １８９０－１９８６）が行った長い演説を，「モロトフ氏は『ノン』と言ってお











































２８６）。アメリカの首都ワシントン（Washington, D. C.）は，「ワシントンD. C.」
ではなく「ワシントンD. C.」と表記する（pp. １３３，２０６，２０７，２１６，２２１）。















ぶ」「２ 英語学習の動機づけ」「３ 中学時代の英語の先生」「４ 戦時中の
英語学習」「５ 捕虜との出会い」「６ 終戦後の英語学習」「７ 進駐軍の兵
士から英語を学ぶ」「８ 海外体験」「９ バイリンガルとして育つ」「１０ 英










































































































































同上 第９巻 吉川弘文館 １９８８年
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